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第23条の 2 （国家災難安全教育）　??????????23?? 1?????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
??? ?????????????????????? 1?????????
????????????????????????????????
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第24条（教育訓練通知書の伝達等）　??????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
206?????? 50? 3?
???????????????????????????????
??? ?? 1?????????????????????????????
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第25条（民防衛訓練）　???????????15????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????
??? ????? 1?????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????? 
第26条（動員）　???????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ?????????32?? 1???????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
??? ?? 1??? 2?????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
??? 1?????????????????????
??? 2???????????????????????
??? ?? 1??? 2?????????????????????????
??????????????????
??? ???????? 1??? 2???????????????????
???????????????????????????????
第27条（職場保障）　?????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????
第28条（災害等に対する補償）　????????????????????
???????????????????????????????
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???????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ?? 1???????????????????????
??? ?? 1??? 2?????????????????????????
????
第29条（補償および治療）　??????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????
第30条（実費弁償等）　??23?? 1??????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
??? ??26?? 1????? 2????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????
??? ??26?? 1????? 2????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????
第31条（政治運動等の禁止）　?????????????????????
???????????????????????????????
?????????
??? ????????????????????????????????
第32条（応急措置と補償）　?????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
208?????? 50? 3?
?????? 3?? 3?????????????????
??? 1? ??????????????????????????????
????????????????????????????
??? 2? ??????????????????????????????
???????????????????????????
??? 3? ??????????????????????????????
?????????????????????????
??? 4? ??????????????????????????????
????????????????????????????
??? ?? 1?? 2???? 4?????????????????????
????????????????????????
??? ?? 2?????????????????????????????
???????????????????
??? ?? 3?????????????????????????????
??????????????51?????????????????
???????????
??? ?? 1???? 3????????????????????????
???????????????
第32条の 2 （収拾および復旧）　????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
??? 1?????
??? 2?????????????????
??? 3??????????????????
??? 4???????????????????????????
??? 5? ??????????????????????????????
???????????????
第33条（民防衛警報）　???????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
??? ????????????????????????????????
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??? ?? 1?????????????????????? 2?? 2?? 8
??????????????????? 2?? 3?????????
???????????????????????? 2??10????
????????????????????????????????
????
??? ?? 3?????????????????????????????
?????????????????????????
第34条（権限の委任）　????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????
第35条（罰則）　??????????????????? 2???????
?? 2??????????????????
??? 1? ?31?? 1?????????????????????????
????????????
??? 2? ?31?? 2????????????????
第36条（罰則）　??????????????????? 1???????
?? 1??????????????????
??? 1? ? 2?? 1?????????????????????????
????????????26?? 1????? 2????????
??????
??? 2? ? 2?? 1?????????????????????????
????????????26?? 4?????????????
??? 3??27?????????????????
第37条（罰則）　??????????????????? 6???????
???50?????????????????
??? 1? ????????15?? 2?????????????????
??? 2? ? 2?? 1?????????????????????????
????????????20???????????
210?????? 50? 3?
??? 3? ????????32?? 1??????????????????
??????
第38条（罰則）　? 2?? 1??????????????????????
???????????????23?? 2?????24?? 2???
?????30?????????????????
第39条（懈怠料）　?????????????????????30????
????????????????36?? 1????? 2???37?
? 2?????38? ??????????????????
??? 1? ????????15?? 3??????????????????
??????????
??? 2? ????????20?? 1????? 2??? 4????? 5??
???????????20?? 1???????????????
????????????????
??? 3? ????????23?? 2?????24?? 2???????
??? 4? ????????26?? 1????? 2????????????
??????26?? 4?????????????
??? ?? 1?????????????????????????????
???????????
??? ????2012. 2. 22.?
??? ????2012. 2. 22.?
??? ????2012. 2. 22.?
附則??13915?, 2016. 1. 27.?
???????? 1???????????????
